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1998-­‐99	  PAC	  WEST	  BASKETBALL	  SCHEDULES	  	  MEN	  	  Central	  Washington	  Nov.	  13	   94	   +Salem-­‐Teikyo	   101	   N	  Nov.	  14	   68	   +Clarion,	  Pa.	   95	   A	  Nov.	  16	   78	   Washington	  State	   91	   A	  Nov.	  20	   85	   +North	  Dakota	   77	   N	  Nov.	  21	   101	   +Missouri-­‐St.	  Louis	   74	   N	  Nov.	  24	   93	   Seattle	  83	   H	  Nov.	  28	   	   Alaska-­‐Fairbanks	  Dec.	  3	   	   *at	  Western	  Oregon	  Dec.	  5	   	   *at	  Humboldt	  State,	  7:30	  p.m.	  Dec.	  11	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  Dec.	  12	   	   *at	  St.	  Martin's	  Dec.	  16	   	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  30	   	   Son's	  Blue	  Angels	  (exhibition)	  Jan.	  7	   	   *Western	  Washington	  Jan.	  9	   	   *Simon	  Fraser	  Jan.	  14	  	   *Western	  Oregon	  Jan.	  16	  	   *Humboldt	  State,	  8	  p.m.	  Jan.	  22	  	   *Hawaii	  Pacific	  Jan.	  23	  	   *BYU-­‐Hawaii	  Jan.	  28	  	   *at	  Hawaii-­‐Hilo,	  9:15	  p.m.	  Jan.	  30	  	   *at	  Chaminade,	  9:30	  p.m.	  Feb.	  4	   	   *Seattle	  Pacific	  Feb.	  6	   	   *St.	  Martin's	  Feb.	  11	   	   *at	  Western	  Washington	  Feb.	  13	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Feb.	  20	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  	  +Tournaments:	  Clarion	  (Nov.	  13-­‐14)	  -­‐	  0-­‐2,	  4th;	  SPU	  Vitamilk	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  2-­‐0,	  1st-­‐T.	  	  	  Humboldt	  State	  Nov.	  14	   58	   Oregon	  Tech	   74	   H	  Nov.	  17	   71	   CS-­‐Monterey	  Bay	   56	   H	  Nov.	  20	   50	   +Southwest	  Baptist	   70	   N	  Nov.	  21	   49	   +UC-­‐Davis	   67	   A	  Nov.	  28	   	   Sonoma	  State	  Dec.	  3	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  5	   	   *Central	  Washington	  Dec.	  10	   	   *at	  Western	  Washington	  Dec.	  12	   	   *at	  Simon	  Fraser	  
Dec.	  29-­‐30	   	   at	  Mac	  Martin	  Tournament	  (Chico	  State,	  Holy	  Names,	  Cal	  Poly	  -­‐	  Pomona)	  Jan.	  2	   	   *at	  Western	  Oregon	  Jan.	  7	   	   *St.	  Martin’s	  Jan.	  9	   	   *Seattle	  Pacific	  Jan.	  14	  	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Jan.	  16	  	   *at	  Central	  Washington	  Jan.	  21	  	   *at	  Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Jan.	  23	  	   *at	  Western	  New	  Mexico	  Jan.	  28	  	   *Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Jan.	  30	  	   *Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Feb.	  4	   	   *Western	  Washington	  Feb.	  6	   	   *Simon	  Fraser	  Feb.	  12	   	   *at	  St.	  Martin’s	  Feb.	  13	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  Feb.	  19	   	   *Western	  Oregon	  	  +Tournaments:	  UC-­‐Davis	  Invitational	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  0-­‐2.	  	  	  Lewis-­‐Clark	  State	  Nov.	  20	   77	   +Eastern	  Oregon	   71	   H	  Nov.	  21	   66	   +Whitworth	   79	   H	  Nov.	  25	   	   at	  Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Nov.	  27-­‐28	   	   at	  Carroll	  College	  Tournament	  (Helena,	  MT)	  Dec.	  3	   	   *at	  Humboldt	  State	  Dec.	  5	   	   *at	  Western	  Oregon	  Dec.	  11	   	   *at	  St.	  Martin’s	  Dec.	  12	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  Dec.	  16	   	   *Central	  Washington	  Dec.	  28	   	   at	  CS	  -­‐	  San	  Bernardino	  Dec.	  29	   	   at	  Cal	  -­‐	  Northridge	  Jan.	  1-­‐2	   	   at	  Seattle	  Pacific	  Tournament	  Jan.	  7	   	   *Simon	  Fraser	  Jan.	  9	   	   *Western	  Washington	  Jan.	  12	  	   at	  Whitworth	  Jan.	  14	  	   *Humboldt	  State	  Jan.	  16	  	   *Western	  Oregon	  Jan.	  22	  	   *Brigham	  Young	  -­‐	  Hawaii	  Jan.	  23	  	   *Hawaii	  Pacific	  Jan.	  28	  	   *at	  Chaminade	  Jan.	  30	  	   *at	  Hawaii	  -­‐	  Hilo	  Feb.	  4	   	   *St.	  Martin’s	  Feb.	  6	   	   *Seattle	  Pacific	  Feb.	  11	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Feb.	  13	   	   *at	  Western	  Washington	  
Feb.	  20	   	   *at	  Central	  Washington	  	  	  +Tournaments:	  Clearwater	  Casino	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  1-­‐1,	  2nd.	  	  Carroll	  College	  (Nov.	  27-­‐28),	  Seattle	  Pacific	  (Jan.	  1-­‐2)	  	  	  St.	  Martin's	  Nov.	  20	   92	   +Colorado	  Christian	   81	   N	  Nov.	  21	   81	   +Colorado	  School	  of	  Mines	   64	   A	  Nov.	  22	   55	   Gonzaga	   82	   A	  Nov.	  25	   	   Puget	  Sound	  Nov.	  28	   	   at	  Northern	  Arizona	  Nov.	  30	   	   Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  (nonleague)	  Dec.	  3	   	   *at	  Western	  Washington	  Dec.	  5	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Dec.	  8	   	   Cascade	  College	  Dec.	  11	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  12	   	   *Central	  Washington	  Dec.	  18	   	   at	  Evergreen	  State	  Dec.	  28	   	   at	  Oregon	  Jan.	  7	   	   *at	  Humboldt	  State	  Jan.	  9	   	   *at	  Western	  Oregon	  Jan.	  15	  	   *Western	  Washington	  Jan.	  16	  	   *Simon	  Fraser	  Jan.	  21	  	   *at	  Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Jan.	  23	  	   *at	  Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Jan.	  29	  	   *Western	  New	  Mexico	  Jan.	  30	  	   *Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Feb.	  5	   	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Feb.	  6	   	   *at	  Central	  Washington	  Feb.	  12	   	   *Humboldt	  State	  Feb.	  13	   	   *Western	  Oregon	  Feb.	  16	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  Feb.	  20	   	   *Seattle	  Pacific	  	  +Tournament:	  Colorado	  Mines	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  2-­‐0,	  1st-­‐T.	  	  	  Seattle	  Pacific	  Nov.	  20	   101	   +Missouri	  -­‐	  St.	  Louis	   71	   H	  Nov.	  21	   92	   +North	  Dakota	   62	   H	  Nov.	  27	   	   Colorado	  Christian	  (at	  Bellingham)	  Nov.	  28	   	   Evergreen	  State	  (at	  Bellingham)	  Dec.	  4	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Dec.	  5	   	   *at	  Western	  Washington	  Dec.	  11	   	   *Central	  Washington	  
Dec.	  12	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  19	   	   Missouri	  Southern	  (at	  Las	  Vegas)	  Dec.	  20	   	   Washburn	  (at	  Las	  Vegas)	  Jan.	  1	   	   Lewis-­‐	  Clark	  State	  (nonleague)	  Jan.	  2	   	   Pacific	  Lutheran	  Jan.	  7	   	   *at	  Western	  Oregon	  Jan.	  9	   	   *at	  Humboldt	  State	  Jan.	  15	  	   *Simon	  Fraser	  Jan.	  16	  	   *Western	  Washington	  Jan.	  21	  	   *at	  Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Jan.	  23	  	   *at	  Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Jan.	  28	  	   *Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Jan.	  30	  	   *Western	  New	  Mexico	  Feb.	  4	   	   *at	  Central	  Washington	  Feb.	  6	   	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Feb.	  12	   	   *Western	  Oregon	  Feb.	  13	   	   *Humboldt	  State	  Feb.	  19	   	   *St.	  Martin’s	  Feb.	  20	   	   *at	  St.	  Martin’s	  	  +Tournaments:	  Vitamilk	  Tip-­‐Off	  Classic	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  2-­‐0,	  1st-­‐T,	  Viking	  Classic	  (Nov.	  27-­‐28),	  High	  Desert	  Classic	  (Dec.	  19-­‐20),	  Oak	  Harbor	  Freightlines	  Classic	  (Jan.	  1-­‐2).	  	  	  Simon	  Fraser	  Nov.	  7	  71	   Portland	  State	   95	   A	  Nov.	  9	  79	   Utah	  State	   96	   A	  Nov.	  13	   69	   Montana	  State	   81	   A	  Nov.	  14	   68	   Montana	   89	   A	  Nov.	  20	   73	   New	  Mexico	   86	   A	  Nov.	  21	   66	   Cal	  Poly	  -­‐	  SLO	  96	   A	  Dec.	  3	   	   *Seattle	  Pacific	  Dec.	  5	   	   *St.	  Martin’s	  Dec.	  12	   	   *Humboldt	  State	  Dec.	  18	   	   *Western	  Oregon	  Jan.	  2-­‐3	   	   at	  Westmont	  College	  Tournament	  (Westmont,	  West	  Texas	  A&M,	  Christian	  Heritage	  -­‐-­‐	  at	  Santa	  Barbara,	  CA)	  Jan.	  7	   	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Jan.	  9	   	   *at	  Central	  Washington	  Jan.	  15	  	   *at	  Seattle	  Pacific	  Jan.	  16	  	   *at	  St.	  Martin’s	  Jan.	  21	  	   *Chaminade	  Jan.	  23	  	   *Hawaii	  -­‐	  Hilo	  Jan.	  28	  	   *at	  BYU	  -­‐	  Hawaii	  Jan.	  31	  	   *at	  Hawaii	  Pacific	  
Feb.	  4	   	   *at	  Western	  Oregon	  Feb.	  6	   	   *at	  Humboldt	  State	  Feb.	  11	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Feb.	  13	   	   *Central	  Washington	  Feb.	  18	   	   *Western	  Washington	  Feb.	  20	   	   *at	  Western	  Washington	  	  +Tournament:	  	  Westmont	  College	  (Jan.	  2-­‐3)	  	  	  	  Western	  Oregon	  Nov.	  14	   79	   Concordia	   90	   A	  Nov.	  19	   69	   Idaho	  	  79	   A	  Nov.	  24	   82	   Cascade	   74	   A	  Nov.	  28	   	   Western	  Baptist	  Dec.	  3	   	   *Central	  Washington	  Dec.	  5	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  12	   	   at	  Western	  Baptist	  Dec.	  17	   	   *at	  Western	  Washington	  Dec.	  18	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Dec.	  30	   	   Concordia	  Jan.	  2	   	   *Humboldt	  State	  Jan.	  7	   	   *Seattle	  Pacific	  Jan.	  9	   	   *St.	  Martin’s	  Jan.	  14	  	   *at	  Central	  Washington	  Jan.	  16	  	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Jan.	  19	  	   Multnomah	  Bible	  Jan.	  21	  	   *at	  Western	  New	  Mexico	  Jan.	  23	  	   *at	  Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Jan.	  28	  	   *Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Jan.	  30	  	   *Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Feb.	  4	   	   *Simon	  Fraser	  Feb.	  6	   	   *Western	  Washington	  Feb.	  12	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  Feb.	  13	   	   *at	  St.	  Martin’s	  Feb.	  16	   	   Cascade	  Feb.	  20	   	   *at	  Humboldt	  State	  	  	  Western	  Washington	  Nov.	  20	   77	   +Colorado	  School	  of	  Mines	   83	   A	  Nov.	  21	   83	   +Colorado	  Christian	  	  89	   N	  Nov.	  27	   	   Evergreen	  State	  Nov.	  28	   	   Colorado	  Christian	  Dec.	  3	   	   *St.	  Martin’s	  Dec.	  5	   	   *Seattle	  Pacific	  
Dec.	  10	   	   *Humboldt	  State	  Dec.	  17	   	   *Western	  Oregon	  Dec.	  19	   	   Trinity	  Western	  Dec.	  21	   	   Malaspina	  (exhibition)	  Dec.	  29	   	   Blue	  Angels	  (exhibition)	  Jan.	  1	   	   Pacific	  Lutheran	  (at	  Seattle)	  Jan.	  2	   	   Lewis-­‐Clark	  State	  (at	  Seattle	  -­‐-­‐	  nonleague)	  Jan.	  7	   	   *at	  Central	  Washington	  Jan.	  9	   	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Jan.	  15	  	   *at	  St.	  Martin’s	  Jan.	  16	  	   *at	  Seattle	  Pacific	  Jan.	  21	  	   *Hawaii	  -­‐	  Hilo	  Jan.	  23	  	   *Chaminade	  Jan.	  28	  	   *at	  Hawaii	  Pacific	  Jan.	  30	  	   *at	  BYU	  -­‐	  Hawaii	  Feb.	  4	   	   *at	  Humboldt	  State	  Feb.	  6	   	   *at	  Western	  Oregon	  Feb.	  11	   	   *Central	  Washington	  Feb.	  13	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Feb.	  18	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Feb.	  20	   	   *Simon	  Fraser	  	  +Tournaments:	  Colorado	  Mines	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  0-­‐2,	  4th.	  WWU	  Thanksgiving	  Classic	  (Nov.	  27-­‐28),	  Seattle	  Pacific	  Invitational	  (Jan.	  1-­‐2)	  	  	  WOMEN	  	  Central	  Washington	  Nov.	  13	   75	   Northwest	  College	   65	   A	  Nov.	  20	   61	   +UC-­‐Davis	   81	   N	  Nov.	  21	   78	   +UC-­‐Riverside	   72	   N	  Nov.	  27-­‐28	   at	  LCSC	  Invitational	  (Friday	  -­‐	  Northern	  Michigan,	  6	  p.m.;	  Saturday	  -­‐	  CS-­‐Stanislaus,	  6	  p.m.)	  Dec.	  3	   	   *at	  St.	  Martin's	  Dec.	  5	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  Dec.	  12	   	   *Western	  Washington	  Dec.	  16	   	   *Simon	  Fraser	  Dec.	  18	   	   Eastern	  Oregon	  Dec.	  21	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  30	   	   at	  Eastern	  Oregon,	  7:30	  p.m.	  Jan.	  3	   	   Whitworth,	  6	  p.m.	  Jan.	  7	   	   *Western	  Oregon,	  5	  p.m.	  Jan.	  9	   	   *Humboldt	  State,	  5	  p.m.	  	  Jan.	  16	  	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  ,	  6	  p.m.	  Jan.	  21	  	   *at	  Humboldt	  State	  
Jan.	  23	  	   *at	  Western	  Oregon	  Jan.	  28	  	   *Seattle	  Pacific	  Jan.	  30	  	   *St.	  Martin's	  Feb.	  4	   	   *at	  Western	  New	  Mexico,	  5	  p.m.	  Feb.	  6	   	   *at	  Montana	  State	  -­‐	  Billings,	  6	  p.m.	  Feb.	  11	   	   *Alaska-­‐Fairbanks	  Feb.	  13	   	   *Alaska-­‐Anchorage	  Feb.	  18	   	   *at	  Western	  Washington	  Feb.	  20	   	   *at	  Simon	  Fraser,	  6	  p.m.	  	  +Tournaments:	  Falcon	  Tipoff	  Classic	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  1-­‐1,	  2nd-­‐T.	  	  	  Humboldt	  State	  Nov.	  13	   41	   at	  Sonoma	  State	   77	   A	  Nov.	  14	   69	   at	  UC	  -­‐	  Riverside	   62	   A	  Nov.	  20	   47	   +Southern	  Oregon	   56	   N	  Nov.	  21	   79	   +New	  Mexico	  Highlands	   87	   N	  Nov.	  27	   	   Holy	  Names	  Nov.	  28	   	   Sonoma	  State	  Dec.	  4	   	   *at	  Western	  Washington	  Dec.	  5	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Dec.	  10	   	   *St.	  Martin’s	  Dec.	  12	   	   *Seattle	  Pacific	  Dec.	  19	   	   Dominican	  College	  Dec.	  31	   	   *Western	  Oregon	  Jan.	  7	   	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Jan.	  9	   	   *at	  Central	  Washington	  Jan.	  16	  	   *at	  Western	  Oregon	  Jan.	  21	  	   *Central	  Washington	  Jan.	  23	  	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Jan.	  28	  	   *Simon	  Fraser	  Jan.	  30	  	   *Western	  Washington	  Feb.	  5	   	   *at	  Alaska	  -­‐Fairbanks	  Feb.	  6	   	   *at	  Alaska	  -­‐Anchorage	  Feb.	  11	   	   *Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Feb.	  13	   	   *Western	  New	  Mexico	  Feb.	  19	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  Feb.	  20	   	   *at	  St.	  Martin’s	  	  +Tournaments:	  Coslet	  Classic	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  0-­‐2.	  	  Humboldt	  Classic	  (Nov.	  27-­‐28).	  	  	  Lewis-­‐Clark	  State	  Nov.	  17	   77	   at	  Idaho	   93	   A	  Nov.	  19	   74	   Albertson	  College	   50	   H	  
Nov.	  22	   74	   Eastern	  Oregon	   46	   H	  Nov.	  27-­‐28	   	   Seaport	  Citizen	  Classic	  at	  Lewiston	  (CS	  -­‐	  Stanislaus,	  Central	  Washington,	  Northern	  Michigan)	  Dec.	  3	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  Dec.	  5	   	   *at	  St.	  Martin’s	  Dec.	  14	   	   *Western	  Washington	  Dec.	  18	   	   *Simon	  Fraser	  Dec.	  21	   	   *at	  Central	  Washington	  Dec.	  28	   	   at	  CS	  -­‐	  Los	  Angeles	  Dec.	  30	   	   at	  Cal	  -­‐	  Riverside	  Jan.	  7	   	   *Humboldt	  State	  Jan.	  9	   	   *Western	  Oregon	  Jan.	  13	  	   at	  Whitworth	  Jan.	  16	  	   *Central	  Washington	  Jan.	  21	  	   *at	  Western	  Oregon	  Jan.	  23	  	   *at	  Humboldt	  State	  Jan.	  28	  	   *St.	  Martin’s	  Jan.	  30	  	   *Seattle	  Pacific	  Feb.	  4	   	   *at	  Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Feb.	  6	   	   *at	  Western	  New	  Mexico	  Feb.	  11	   	   *Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Feb.	  13	   	   *Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Feb.	  18	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Feb.	  20	   	   *at	  Western	  Washington	  	  +Tournament:	  Seaport	  Citizen	  Classic	  (Nov.	  27-­‐28).	  	  	  St.	  Martin's	  Nov.	  13	   62	   +Albertson	   49	   N	  Nov.	  14	   63	   +Northwest	  Nazarene	   44	   A	  Nov.	  17	   73	   Western	  Baptist	   50	   A	  Nov.	  27-­‐28	   	   at	  North	  Dakota	  State	  Tournament	  Dec.	  3	   	   *Central	  Washington	  Dec.	  5	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  10	   	   *at	  Humboldt	  State	  Dec.	  12	   	   *at	  Western	  Oregon	  Dec.	  15	   	   Concordia	  Dec.	  18-­‐19	   	   Meconi’s	  Classic	  (host)	  Dec.	  29	   	   *Seattle	  Pacific	  Jan.	  2	   	   British	  Columbia	  Jan.	  8	   	   *at	  Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Jan.	  9	   	   *at	  Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Jan.	  15	  	   *Western	  New	  Mexico	  Jan.	  16	  	   *Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Jan.	  21	  	   *Western	  Washington	  
Jan.	  23	  	   *Simon	  Fraser	  Jan.	  28	  	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Jan.	  30	  	   *at	  Central	  Washington	  Feb.	  6	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  Feb.	  10	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Feb.	  13	   	   *at	  Western	  Washington	  Feb.	  19	   	   *Western	  Oregon	  Feb.	  20	   	   *Humboldt	  State	  (Homecoming)	  	  +Tournaments:	  Northwest	  Nazarene	  (Nov.	  13-­‐14)	  -­‐	  2-­‐0,	  1st.	  	  North	  Dakota	  State	  (Nov.	  27-­‐28),	  Meconi’s	  Classic	  (Dec.	  18-­‐19).	  	  	  Seattle	  Pacific	  Nov.	  13	   45	   +Colorado	  School	  of	  Mines	   57	   N	  Nov.	  14	   73	   +Montana	  Tech	  	   71	   N	  Nov.	  20	   83	   +UC	  -­‐	  Riverside	   65	   H	  Nov.	  21	   86	   +UC	  -­‐	  Davis	   78	   H	  Nov.	  28	   	   San	  Francisco	  State	  Dec.	  4	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  5	   	   *Central	  Washington	  Dec.	  7	   	   Evergreen	  State	  Dec.	  12	   	   *at	  Humboldt	  State	  Dec.	  21	   	   Northwest	  Nazarene	  Dec.	  29	   	   *at	  St.	  Martin’s	  Dec.	  30	   	   at	  Northwest	  College	  Jan.	  8	   	   *at	  Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Jan.	  9	   	   *at	  Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Jan.	  15	  	   *Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Jan.	  16	  	   *Western	  New	  Mexico	  Jan.	  21	  	   *Simon	  Fraser	  Jan.	  23	  	   *Western	  Washington	  Jan	  .28	  	   *at	  Central	  Washington	  Jan.	  30	  	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Feb.	  2	   	   *at	  Western	  Oregon	  Feb.	  6	   	   *St.	  Martin’s	  Feb.	  10	   	   *at	  Western	  Washington	  Feb.	  13	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Feb.	  19	   	   *Humboldt	  State	  Feb.	  20	   	   *Western	  Oregon	  	  +Tournaments:	  MSU	  -­‐	  Billings	  Classic	  (Nov.	  13-­‐14)	  -­‐	  1-­‐1.	  	  Falcon	  Tip-­‐Off	  Classic	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  2-­‐0,	  1st.	  	  	  Simon	  Fraser	  
Nov.	  13	   78	   Portland	  State	   65	   A	  Nov.	  17	   106	   Trinity	  Western	  	   24	   H	  Nov.	  20	   73	   +Colorado	  Christian	   45	   N	  Nov.	  21	   103	   +The	  Master's	   63	   N	  Nov.	  24	   55	   Pacific	  Lutheran	   47	   A	  Nov.	  26-­‐28	   	   at	  Plainview	  Queens	  Classic	  	  Dec.	  4	   	   *Western	  Oregon	  Dec.	  5	   	   *Humboldt	  State	  Dec.	  16	   	   *at	  Central	  Washington	  Dec.	  18	   	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  28	   	   at	  British	  Columbia	  Jan.	  2	   	   *at	  Western	  Washington	  Jan.	  7	   	   *at	  Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Jan.	  9	   	   *at	  Western	  New	  Mexico	  Jan.	  15	  	   *Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Jan.	  16	  	   *Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Jan.	  21	  	   *at	  Seattle	  Pacific	  Jan.	  23	  	   *at	  St.	  Martin’s	  Jan.	  28	  	   *at	  Humboldt	  State	  Jan.	  30	  	   *at	  Western	  Oregon	  Feb.	  6	   	   *Western	  Washington	  Feb.	  10	   	   *St.	  Martin’s	  Feb.	  13	   	   *Seattle	  Pacific	  Feb.	  18	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Feb.	  20	   	   *Central	  Washington	  	  +Tournaments:	  	  Western	  Washington	  Classic	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  2-­‐0,	  1st-­‐T,	  Plainview	  Queens	  Classic	  (Nov.	  26-­‐28).	  	  	  Western	  Oregon	  Nov.	  14	   68	   Concordia	   59	   A	  Nov.	  18	   82	   Concordia	   58	   H	  Nov.	  28	   	   at	  Western	  Baptist	  Dec.	  4	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Dec.	  5	   	   *at	  Western	  Washington	  Dec.	  8	   	   Western	  Baptist	  Dec.	  12	   	   *St.	  Martin’s	  Dec.	  14	   	   at	  Eastern	  Oregon	  Dec.	  17	   	   at	  Biola	  Dec.	  19	   	   at	  Pt.	  Loma	  Nazarene	  Dec.	  31	   	   *at	  Humboldt	  State	  Jan.	  3	   	   Eastern	  Oregon	  Jan.	  7	   	   *at	  Central	  Washington	  Jan.	  9	   	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Jan.	  16	  	   *Humboldt	  State	  
Jan.	  21	  	   *Lewis-­‐Clark	  State	  Jan.	  23	  	   *Central	  Washington	  Jan.	  28	  	   *Western	  Washington	  Jan.	  30	  	   *Simon	  Fraser	  Feb.	  2	   	   *Seattle	  Pacific	  Feb.	  5	   	   *at	  Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Feb.	  6	   	   *at	  Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Feb.	  11	   	   *Western	  New	  Mexico	  Feb.	  13	   	   *Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Feb.	  19	   	   *at	  St.	  Martin’s	  Feb.	  20	   	   *at	  Seattle	  Pacific	  	  	  Western	  Washington	  Nov.	  20	   89	   +Master’s	  (Ca.)	  	   64	   H	  Nov.	  21	   87	   +Colorado	  Christian	   77	   H	  Nov.	  23	   89	   UC	  -­‐	  Riverside	   60	   H	  Nov.	  27	   	   San	  Francisco	  State	  Dec.	  4	   	   *Humboldt	  State	  Dec.	  5	   	   *Western	  Oregon	  Dec.	  12	   	   *at	  Central	  Washington	  Dec.	  14	   	   *at	  Lewis-­‐Clark	  State	  Dec.	  18	   	   Pacific	  Lutheran	  (at	  Lacey)	  Dec.	  19	   	   Evergreen	  State	  (at	  Lacey)	  Dec.	  29	   	   at	  CS	  -­‐	  Stanislaus	  Dec.	  30	   	   Sonoma	  State	  (at	  Stanislaus,	  CA)	  Jan.	  2	   	   *Simon	  Fraser	  Jan.	  7	   	   *at	  Western	  New	  Mexico	  Jan.	  9	   	   *at	  Montana	  State	  -­‐	  Billings	  Jan.	  15	  	   *Alaska	  -­‐	  Fairbanks	  Jan.	  16	  	   *Alaska	  -­‐	  Anchorage	  Jan.	  21	  	   *at	  St.	  Martin’s	  Jan.	  23	  	   *at	  Seattle	  Pacific	  Jan.	  28	  	   *at	  Western	  Oregon	  Jan.	  30	  	   *at	  Humboldt	  State	  Feb.	  6	   	   *at	  Simon	  Fraser	  Feb.	  10	   	   *Seattle	  Pacific	  Feb.	  13	   	   *St.	  Martin’s	  Feb.	  18	   	   *Central	  Washington	  Feb.	  20	   	   *Lewis-­‐Clark	  State	  	  +Tournaments:	  WWU	  Classic	  (Nov.	  20-­‐21)	  -­‐	  2-­‐0,	  1st,	  St.	  Martin’s	  Inivtational	  (Dec.	  18-­‐19),	  CSU	  -­‐	  Stanislaus	  Invitational	  (Dec.	  29-­‐30).	  	  
